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PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL 
ESCALA 1/500
N
LOCALITZACIO ON IMPLANTAR POU DE RECOLLIDA D'AIGUA
PROCEDENT DE CUNETES D'AMBDOS COSTATS, I PAS AMB
TUB Ø800 A L'ALTRE COSTAT DEL VIAL PER DEGUAS FINAL
DESGUAS CUNETA
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I 84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
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PROJECTE DE PAVIMENTACIO DE
L'AVINGUDA ALCALDE BARNILS
2.1
LA PROPIETAT:
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DESEMBRE
2002
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ÀMBIT MUNICIPAL DE GESTIÓ DE CIUTAT SOSTENIBLE
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Autor del Projecte:               Oscar Farrerons
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PLANTA TOPOGRAFICA I GENERAL 
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RECOLLIDA CUNETA I CONDUCCIO
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ACTUAL PER DESGUAS DE LA
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